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BREU HIST~RIA DE LA 
POTASSA 
Encara que les sals potassiques 
contingudes en les cendres vegetals 
no foren conegudes en la seva veri- 
table naturalesa química fins al 
S. XVI I I ,  I'horne les ha anat apli- 
cant des de rnolt antic: els arabs 
les denorninaven "alkili", i Agríco- 
la descriu el 1556 I'obtenció de 
sal a partir de canyes i joncs l ixi-  
viant-les i portant el lleixiu a cal- 
deres de ferro-plorn on es feia 
bullir fins que, en evaporar-se 
I'aigua, els sucs quedaven conden- 
sats. 
El  terrne potassa (pott-asche, 
pot-ash, kali) corresponia en prin- 
cipi al carbonat potassic a i x i  ela- 
borat. En el segle passat, boscos 
sencers foren crernats a Arnerica i 
Rússia per obtenir potassa del ren- 
tat de les seves cendres Des que la 
rnineria potassica va cornencar ara 
fa rnés d'un segle, aixo ha deixat 
de ser necessari. 
Potassa designa en general la 
cornbinació química del potassi 
arnb un  o rnés elernerits. Potassa 
és K 2 0  quan es tracta de quali- 
tars de substancies fertilitzants; 
rnenes potassiques i productes 
cornercials rnesuren en oxid de 
potassi anhidre equivalent la seva 
riquesa o contingut fin un  dels 
elernents basics que els SOIS neces- 
siten perque els cultius I'assirni- 
l in: K .  
Els jacirnents alernanys, consi- 
derats fins fa pocs anys corn els 
rnés irnportants del rnón, varen 
cornencar a explotar-se el 1856, 
i la primera sal obtinguda indus- 
trialrnent fou el clorur doble de 
potassi i rnagnesi. al qual es va 
donar el norn de "carnalita", en 
honor de I'enginyer Von Carnall, 
peoner en la perforació dels dos 
prirners pous a Stassfurt. 
La potencialitat potassica de la 
conca subpirenenca espanyola ha- 
via estat presentida el 1897 per 
I'enginyer de mines Silvino Thos i 
Codina, encara que les principals 
investigacions es varen realitzar 
per irnpuls i intewenció de I'Es- 
tat  a partir de 1912 en una gran 
zona reservada. Én en aquesta 
epoca quan cornencen a aparei- 
xer les prirneres cornpanyies titu. 
lars de les concessions. 
Els grans jacirnents nord-arneri- 
cans i sovietics (Saskatchewan, 
Urals i Bielorrússia) han estat co- 
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neguts en gran part corn a conse- 
qüencia de la investigació sistema- 
tica en busca de petroli: les acu- 
mulacions salines no s'escapen a la 
detecció pels mitjans de recerca 
de I'or negre. 
PER A QUE SERVEIX LA 
POTASSA .? 
Un  95 yo del Clorur Potassic 
que surt de les fabriques transfor. 
madores es dedica a la producció 
de fertilitzants. La resta serveix 
per a la fabricació d'explosius i 
també corn a element deforesta- 
dor, ja que en grans quantitats, 
en comptes d'ésser beneficiós per 
a les plantes, és perjudicial. Enca- 
ra que haguem vist corn de vega- 
des la potassa es fa servir per 
fondre la neu de les carreteres, 
els efectes secundaris que pro- 
dueix en menjar-se tambe ia capa 
asfaltica desaconsellen el seu ús 
en aquest sentit. 
Espanya no és pas dels paisos 
que empren mol t  la potassa corn a 
fertilitzdnt, ja que els adobs deri- 
vats del potassi estan contraindi- 
cats en terrenys salins o pobres en 
calc. Com que les aigües de rega- 
dius solen ésser salobres, la potassa 
és utilitzada amb precaució, to t  
substituint-se el clorur potassic pel 
sulfat potassic, el qual aporta tam- 
bé sofre als SOIS, element del qual 
n'estan mol t  necessitats els sols del 
país. Contrariament, en terrenys 
arenosos i amb calc en la seva 
composició, poden aplicar-se di- 
rectament les sals brutes, en espe- 
cial la carnal4ita. 
Avui dia estan agafant més im- 
portancia els adobs compostos que 
no pas els que es deriven només 
d'un mineral. Els compostos por- 
ten els tres elements basics per a 
la vida de les plantes (nitrogen, 
fosfor i potassi); així, un  adob 
10-40-50 portara un  10 Yo de 
Nitrogen, un  4 0  'YO de Fosfor i un 
5 0  O& de Potassi. Aquests compos- 
tos tenen I'avantatge que perme- 
ten adobar d'un sol cop amb tots 
els elements minerals necessaris; 
malgrat tot, el seu preu cada dia 
menys competitiu ha fet que la 
demanda experimentés un  retro- 
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En les explotacions potassiques 
també s'obtenen quantitats apre- 
ciables d'altres minerals, sobretot 
de sal comuna que, u n  cop depura- 
da, mol t  bé podria sewir per al 
consum huma. A causa, pero, de la 
competencia de la MI marina en 
materia de costos, la sal que prové 
de la mina és venuda corn a sal in- 
dustrial, encara que la major part 
torna a la mina per omplir galeries 
ja explotades o bé va a parar a les 
escombreres, en les quals es calcu- 
la que h i  ha un  2 Yo de Clorur 
Potassic degut al procés d'extrac- 
ció i tractament. Fins i to t  s'han 
arribat a fer estudis sobre la ma- 
nera d'aprofitar economicament 
les muntanyes d'escombreres, en- 
cara que no  han estat portats a la 
practica. 
L A  CONCA POTASSICA 
CATALANA 
Esta situada a I'extrem oriental 
de la val1 de I'Ebre, entre les serres 
marginals pirinenques del Nord i 
les muntanyes de Montserrat al 
Sud. la formació marina de la Pla. 
na de Vic a I'Est i el curs del r iu 
Segre a I'Oest. Pels fossils trobats 
en els Iímits de I'esmentada conca 
i pels fossils mamífers en els ni- 
vells dels lignits, es data aquesta 
formació corn a Eoce Superior- 
Bartoniense (40 milions d'anys). 
Durant la deposició salina esta. 
va separat el solc catalano-aragones 
del golf d'Aquitania per la cadena 
pirinenca que ja emergia en part. 
La seva comunicació amb el mar 
obert estava restringida per forma- 
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cions d'esculls i per barreres are- 
noses que impedien el retorn de 
les aigües denses de fons carrega- 
des en sals, donant lloc a la depo- 
sició d'importants yruixos d'eva- 
porites, que sembla que perta- 
nyen a un sol cicle, 
En el Iímit Sud de la conca 
aflora un banc de guixos molt 
blanc arnb algunes capetes argi- 
loses i limolitiques intercalades, 
que canvia rnés cap al Iímit a 
una formació en forma d'escull 
arnb biostromes, calcarenites. mar- 
gues noduloses arnb restes de coral 
i alguns gasteropods i lamelibran- 
quis. que s'ajunten rnés cap al 
Sud arnb llits rojos formats per 
conglomerats, arenisques i mar- 
gues vermelloses pertanyents als 
deltes de Sant Llorenc del Munt i 
Montserrat. Sota el banc de guix 
ens surten les margues blaves de la 
formació Santa Maria, Igualada, 
que constitueix en general el mur 
de la formació evaporítica. També 
es pot observar en alguns punts del 
citat límit un conjunt de calisses 
i dolomites de precipitació quimi- 
ca i, per tant, pertanyents a la for- 
mació evaporítica en alguns punts. 
Aquesta formació pot observar-se 
des del Pont de Cabrianes, en el 
curs del riu Llobregat, fins a Coll- 
suspina, al llarg de tota la carrete- 
ra Manresa-Vic; així mateix, fins a 
I'Est de la conca, es continua a la 
collada de la Pollosa, a I'aflora- 
ment de guixos entre les maryues 
marines i els llits rojos anant cap 
al Nord fins a Sant Boi de Lluca- 
nes, on existeix una formació 
d'analoyues característiques. 
El límit Sud continua en direc- 
ció Sud-Oest, aflorant formacions 
iguals a les anteriors i, a partir de 
Manresa, queda amagada per la 
formació deltaica de Montserrat 
fins a ressorgir a bdena i a Tossa 
de Montbui. Cap a I'Oest, en di- 
recció a Lleida, el Iímit de la con- 
ca salina queda amagat pels ter- 
renys més moderns tíe I'Oligoc& 
Mig Superior, formats per arenis- 
ques, rnargues i calisses lacustres 
amb interrelacions de guixos estra- 
tificats. 
El límit Oest des de I'anticlinal 
de Sanaüja cap al Pirineu també 
esta recobert per altres terrenys 
més rnoderns i només en els anti- 
clinals diapiritzats surten guixos 
massius. 
El l imit Nord s'extén des 
d'bdena fins a Berga, i queda, en 
general, cobert pels terrenys detri- 
tics que provenen de I'erosió de 
les muntanyes pirinenques que 
han creat la discordancia angular 
progressiva del Sud de Sant Llo- 
renc de Morunys, Només hi aflora 
la formació marina entre aquesta 
població i Guixers, el mateix que 
passa a I'anticlinal dZ0liana, on 
aflora un tram de transició salo- 
bre entre el mari i el continental, 
els guixos inclosos. 
En general, pot resumir-se que 
les formacions que cobreixen les 
sals en aquesta conca són, al nord, 
fortarnent detrítiques, arnb un 
rnés alt percentatge de conglome- 
rats i arenisques juntament arnb 
maryues i argiles. Cap al Sud, 
abunden rnés els trams de pedres 
calcaries i rnaryues grises arnb lig- 
nits, juntament amb arenisques 
i conglomerats rnassius (Montser- 
rat). 
L'explotació de la conca la por- 
ten a terrne dues empreses conces- 
sionaries: MINAS DE POTASA 
DE SURIA, S.A. pel que fa al 
jacirnent de Súria i UNIÓN DE 
EXPLOSIVOS R ~ O  TINTO, S.A. 
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pel que fa als de Cardona i Llo- 
bregat. 
L'EXTRACCIÓ DEL MINERAL 
El jaciment catala és mitjana- 
ment extens en les seves reserves 
teoriques íuns 70 anys d'explota- 
ció si segueix I'actual ritme d'ex- 
tracció) p e r ~  tremendament irre- 
gular i complex en la disposició 
de les capes. Des dels anys seixan- 
ta, les inversions no han parat com 
a resposta a un triple desafiament: 
el canvi social, la competencia en 
els mercats i els avencos de la 
tecnologia. 
La característica general del 
jaciment es basa en un sistema de 
plegament irregular i continu, al- 
ternant amb trams de capes planes 
horitzontals i de molt petita incli- 
nació. Aquesta disposició tectoni- 
ca, I'existencia de sols entredós, la 
continuitat de I'estructura i con- 
tingut de les dues capes de silvini- 
ta, interrompuda a I'atzar per les 
zones esterils, ha condicioriat molt 
fortament les tasques de treball. 
Així, I'explotació del mineral 
no és pas homogenia en les tres 
mines catalanes. 
La mina de Cardona té en 
explotació els pous Alberto i 
Maria Teresa. a rnés a rnés de la 
rampa de St. Onofre. La disposi- 
ció del mineral és en capes verti- 
c a l ~  que, a vegades, arriben fins 
als 200 metres de profunditat; 
I'explotació es fa en grans cambres 
dividides per subnivells de 20 o 30 
metres acabades en embuts que 
asseguren els treballs de carrega i 
transpon en el nivel1 inferior. Tant 
I'avenc de les galeries preparatories 
com el mateix arrencament del 
mineral per grans voladures entre 
subnivells es fa mitjancant rnaqui- 
nes barrinadores electriques auto- 
mobils sobre pneumatics (jumbos) 
que tenen un o diversos bracos. La 
carrega en la base dels embuts es 
fa amb "scoops" d'alta capacitat. 
Es tracta de veritables pedreres 
subterranies, amb els rendiments 
d'arrencada pura més alts del món. 
Caracteritzen aquest tipus d'explo- 
tació la diversitat dels fronts 
d'atac, la consegüent mobilitat de 
les unitats de perforació i carrega 
i els explosius utilitzats en gran 
escala. Aquest és un metode que, 
malgrat dels treballs de prepara- 
ció, gran part en esteril (cercant 
les grans "bosses" de mineral), els 
necessaris sondeigs de control de 
capes i I'ompliment de les cavitats 
explotades, fa que els rendiments 
globals s'acostin en alguns casos 
a les 45 Tns. per jornal. 
La profunditat de I'explotació 
supera en alguns casos els -900 
metres, i es prepara pera un futur 
immediat I'explotació fins als 
-1.025. 
La mina de Súria té dos grups 
en explotació: Cabanasses, amb els 
pous I I  i III, i I'altre, al Sud del 
poble i de la falla del Tordell, 
amb els pous I i IV. S'explota a 
través de cambres amb pilars, els 
buits de les quals s'omplen poste- 
riorment amb els residus del ren- 
tador; la carrega es fa per "scaper", 
i es transporta per trens i cintes, 
mentre que el transport interior 
es fa mitjancant vagonetes de 500 
litres de capacitat. S'exploten en 
aquesta mina dos anticlinals, i el 
del Sud és gairebé un veritable 
Domo. La profunditat d'explota- 
ció varia entre els -550 i els -800 
metres. 
Les explotacions del pou 
Emerika a Vilafruns, al Sud de 
Balsareny, i del nou pou de Sallent, 
a I'altra ribera del Llobregat, on hi 
havia les explotacions de la mina 
Enrique, són les que constitueixen 
actualment les denominades "Mi- 
nes de Potassa del Llobregat". En 
elles, la disposició dels estrats és 
subhoritzontal, a diferencia de la 
disposició a Súria on es mitjana, 
a Cardona, on les capes estan en 
sentit vertical, i a Navarra on són 
planes. L'extracció es fa mitjan- 
qant cambres i pilars, en forma 
de carren, també dita de "room 
and pilar", que és el metode més 
difós en el món. L'arrencada es fa 
mitjancant minadors continus que 
descarreguen en una carro-llenca- 
dora la qual també descarrega a 
les cintes dels talls. La profunditat 
mitjana on hi ha actualment les 
explotacions varia des de Sallent 
a Vilafruns entre els -290 i els 
-500 metres. En aquestes mines 
del Llobregat, el pou de Balsa- 
reny és I'utilitzat pel personal, 
mentre que el de Sallent és el que 
es fa servir per pujar el mineral a 
la superficie i per baixar la maqui- 
naria, tot rxistint a I'interior i a 
prop d'aquesta sortida una sitja 
amb una capacitat de 5.000 Tns 
per a emmagatzemament. Com a 
nota curiosa es pot citar que els 
obrers són traslladats en auto- 
mobils des de la boca de la mina 
fins al front d'atac, i que aquest 
recorregut ultrapassa sovint els 
20 minuts. 
Un minador J o y  6PH-3AN de 480 C.V.  
emprat als pous de Sallent i Balsareny. 
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COMERCIALITZACI~ I 
TRANSPORT 
Una bona part de la producció 
de potassa es destina a I'autocon- 
sum en les propies empreses con- 
cessionaries, to t  arribant al 75 70 
en el cas d'UERT, empresa que 
envia la producció del mineral ja 
transformat als seus centres de 
producció d'adobs. La resta és 
cornercialitzada en la seva totali- 
t a t  per COPOSA (Comercial de 
Potasas, S.A.), empresa fundada 
I'any 1936 amb seu social a 
Madrid. Els 38 milions del capital 
social d'aquesta empresa es repar- 
teixen de la manera següent: 
POTASSES DE NAVARRA, S.A. 
( INI) 49.24 90 
MINES DE POTASSA DE SÚRIA, 
S.A. 27.00 'lo 
U.E.R.T. 23,76 OJO La seguretar de lrs mines de potnssa és .~,roti~riainent .~ltn o i  ror~rpirració nrnb les 
COPOSA s'encarrega tant de la explotacions d'altres ininerals, especi<ilrnciit <ir I(ynits. (Foto Arxirr Dovella). 
comercialització en el mercat na- 
cional com en I'internacional 
(58 Oío!. En els darrers anys s'ob- 
serva una tendencia a I'augment 
d'aquest tant per cent. 
La potassa de la conca catala- 
na, una vegada extreta del subsol, 
és transportada cap a les respec- 
tives factories mitjancant cintes 
transportadores, les quals han anat 
substituint les vagonetes que, a 
manera de teleferic, encara avui 
podem veure a Súria. 
Una vegada ja elaborada, la po- 
tassa és transportada pels Ferro- 
carr i l~  de la Generalitat cap al port 
de Barcelona, on s'emmagatzema 
o es carrega directament en vai- 
xells. Els Ferrocarrils de la Gene- 
ralitat disposen també de dos ra- 
m a l ~  (Manresa-Súria i Manresa- 
Sallent) dedicats exclusivament 
al transport de la potassa. A Sant 
Vicenc de Castellet es produeix 
la connexió entre els ferrocarrils 
abans citats i la RENFE, la qual 
s'encarrega de la distribució a la 
resta de la península. 
L'empresa encarregada de I'em- 
magatzemament i de I'expedició 
de la potassa des de les seves ins- 
tal.lacions en el port de Barcelo- 
na és TRAMER (Tráfico de Mer- 
cancías, SA), propietat d'UERT 
en un 73.7 Yo i de Minas de Pota- 
sa de Súria en un 26,3 Yo. 
En mesura cada dia més impor- 
tant també es fa servir el camió 
corn a mitja de transport, sobretot 
quan va a carrec del comprador. 
De tota manera, les propietats 
altament corrosives de la potassa 
fan que els propietaris dels ca- 
mions només acceptin aquest t i- 
pus de transport quan no en tenen 
d'altre. 
A Navarra, la comercialització 
és feta per la mateixa COPOSA a 
partir de les instal.lacions al port 
de Pasajes. 
L A  M h  D'OBRA 1 LA SEVA 
ESTRUCTURA 
El 1981, les explotacions potas- 
siques catalanes ocupaven directa- 
ment 1951 persones, 613 a Cardo- 
na, 627 a Sallent-Balsareny, i la 
resta a Súria. A Navarra. en la ma- 
teixa epoca, hi treballaven 1.877 
persones. Dels 1.951 treballadors 
de la conca catalana, 1.909 eren 
homes i només 42 dones, nombre 
gairebé identic al navarres; val a 
dir que totes elles estaven ocupa- 
des en tasques d'administració. 
De cara a l  futur i en I'aspecte 
laboral, malgrat les darreres incor- 
poracions de treballadors joves a 
les mines del Llobregat, no es pre- 
veu un augment apreciable de la 
producció que faci que se segueixi 
reduint paulativament el nombre 
de treballadors. A més a més, amb 
la maquinaria actual. un increment 
sensible en el  nombre de treballa- 
dors d'interior no és gens desitja- 
ble, ja que podria portar a un des- 
control de les activitats extracti- 
ves, com s'ha demostrat empírica- 
ment en d'altres explotacions mi- 
naires. 
PRODUCCIÓ (L'OFERTA DE 
POTASSA) 
Una primera analisi de les 
dades ens rnostra que la produc- 
ció dels darrers anys té una 
tendencia creixent, s i  bé no pas 
massa notoria, i que la part corres- 
ponent a les mines catalanes s'in- 
crernenta respecte del total tot 
arribant fins a l  voltant d'un 70 Yo, 
tant per cent que es manté en I'ac- 
tualitat. El previsible tancament 
total de les explotacions de 
POTASAS DE NAVARRA, S.A. 
el 31.12.85 tornara el 100 Yo de 
la producció a les mines del Bages, 
que ja tenien fins I'any 1963, any 
en que va comencar a extreure's el 
mineral de la Sierra del Perdón, 
molt a prop de Pamplona. 
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El coneixement directe dels es- 
trats potassics en els talls i les con- 
clusions de les investigacions fetes 
en tota I'area des del seu descobri- 
rnent, defineixen el jaciment 
catala com d'una gran potenciali- 
tat potassica, encara que molt irre- 
gular i transtornat, cosa que supos 
sa dificultats addicionals en els 
processos de treball i benefici en 
relació a d:altres comarques, No 
obstant, la continua confirmació 
de les reserves i una eficac gestió 
de vendes han permes que els fac. 
tors de producció s'adaptessin fins 
avui a les complicacions geológi- 
ques, i superessin els inconvenients. 
Una vegada hagin finalitzat les 
inversions en curs que s'estan por- 
tant a terrne en les tres explota- 
cions catalanes, es preveu que la 
producció arribi a les 650 mil 
toneslany, la qual cosa suposaria 
arribar gairebé als nivells actuals 
.consolidats a finals de la present 
decada. 
Tant per la disposició de les 
capes de silvinita com pels re- 
cursos tecnics és possible e l  pro- 
jecte i I'explotació d'una nova 
mina a la conca catalana. De tota 
manera, sembla ser que el jaci- 
rnent es troba a molta més pro- 
funditat que les explotacions 
actuals (entre 1 . 5 0 0  i -2.000 
metres) i que les concessions mi- 
naires són en poder de I'INI a 
través de FODINA, Aquesta dar- 
rera objecció ve a demostrar que 
tant per la part tecnica pero so- 
bretot per Ireconómica (inversió i 
costos d'explotació podrien re- 
duir-se significativament), és desit- 
jable que I'activitat extractiva i de 
producció de tots els jaciments 
potassics espanyols es facin per 
part d'una sola empresa, tal com 
ja s'esta fent en la comercialitza- 
ció. Per altra banda, I'elevada me- 
canització dels treballs d'arrenca- 
da del mineral precisa d'una no- 
va organització del treball en 
I'interior de les mines que perme- 
t i  saturar al rnaxim la utilització 
dels costosos equips mecanics. 
Les reserves de potassa mun- 
dials es consideren gairebé inesgo- 
tables, sobretot després dels dar- 
rers descobriments al Canada i la 
URSS. La producció ha vingut 
augmentant de manera progressiva, 
en especial des de 1945, ja que els 
paisos desenvolupats i els que 
estan en vies de ser-ho han dema- 
nat cada dia mes potassa per tirar 
endavant programes d'ajut a I'agri- 
cultura. 
Es preveu que l a  producció 
mundial a finals dels anys '80 
sigui de 40 milions de tones de 
K20, alhora que es confia que la 
demanda absorbira aquesta pro- 
ducció. 
ON VA A PARAR LA POTASSA? 
(LA DEMANDA DE POTASSA) 
El rnercat interior espanyol té 
els seus principals centres con su^ 
midors a la val1 del Duero, Extre- 
madura i Andalusia Occidental. 
A causa, pero, de la tradicional 
debilitat del rnercat nacional i a la 
política de "precios autorizados" 
fixada pel Govern en materia de 
potasses, les explotacions catala- 
nes han anat encarant bona part 
de la seva producció als rnercats 
internacionals (sempre per mitja 
de l a  comercialitzadora). 
És gracies a la sortida interna- 
cional, que les concessionaries 
poden gaudir d'un elevat grau 
d'utilització de l a  costosa maqui- 
narid instal,lada en els darrers 
anys i que, augmentada per les 
inversions que es preveuen d'aquí 
al final de la decada, faran incre- 
mentar encara més la composició 
organica del capital d'aquestes 
empreses. 
La tendencia a la venda a I'ex- 
terior es mostra de manera clara 
en comparar la destinació del total 
de la producció nacional durant 
els anys 1969-72 i, 10 anys més 
tard. durant 1979~82: 
Font: Rev. ECONOMIA INDUSTRIAL 
per Ginés Moncada. 




La competencia internacional 
en el rnercat dels adobs potassics 
és cada cop més forta i, malgrat 
I'existéncia d'un "gentlemen's 
agreement" entre els productors 
potassics de la RFA. Franca i 
Espanya en els seus mercats 
europeus tradicionals, els forts 
volums abocats al rnercat per part 
de la Unió Sovietica i de la RDA 
per compensar la irnportant caigu- 
da del consum en els paisos del 
COMECON, juntament arnb la 
sortida cap a mercats foranis de 
les produccions canadenques de la 
costa del Pacific, fan que el futur 
no es vegi massa optimista per 
temor que s'hagin de crear forts 
stocks de producte ja elaborat. 
La contracció de la demanda i les 
PROD. MITJANA 
(mile!s de tonesl 
MERCAT INTERIOR 
MERCAT EXTERIOR 
vendes dels paisos citats varen pro- 
vocar importants augments dels 
stocks en les explotacions catala- 
nes fa ben pocs anys: Stocks del 
1981 :! 4 x stocks del 1980.. 
La partida estadística de ['Aran- 
zel de Duanes sota la qual s'expor- 
ta  el Clorur Potassic no correspon 
a l  mineral tal com s'extreu de la 
mina, ja que en aquest cas e l  que 
s'exportaria seria la carnal,lita. 
halita o, generalment, la silvinita. 
La partida 31 .O4 implica ja un 
cert tractament del minera1;aquest 
tractament és e l  que es dóna a les 
fabriques existents en les mateixes 
instal.lacions minaires. 
En les dues planes següents 
s'exposa el resultat de I'elaboració 
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del destí per paisos de les expor- 
tacions catalanes corresponents a 
la partida citada i també el detall 
de les compres fetes pels nostres 
deu principals pa~sos clients. 
Com es pot  comprovar, la clien- 
tela de la potassa catalana 6s mol t  
amplia i abarca quatre continents. 
La concentració de les vendes no 
representa cap perill, ja que els 10 
primers cornpradors copsen el 
83.1 1 Oi, en tones i el 81,Ol ?lo 
en pessetes, mentre que els 5 pri- 
mers ho fan arnb el 73.56 en 
tones i el 67,88 Oío en pessetes. 
Aquests prirners paisos són  ha^ 
bituals compradors, i l'únic pro- 
blema actual són les compres dels 
Estats Units o, rnés ben dit, les 
compres que deixa de fer en els 
anys en que els agricultors de la 
costa Est veuen primat pel seu 
Govern el fet de deixar de sembrar 
els camps de blat de moro i, per 
tant, tampoc no necesiten adobs 
potassics. 
Es pot  comprovar com un  dels 
mercats rnés irnportants del món, 
el japonés, no compra des del 
1978. El fet és degut que té mol t  
més a prop el port de Vancouver, 
al Canada, des d'on s'exporta la 
potassa d'aquest país. 
CONCLUSIONS l 
PERSPECTlVES 
Encara que actualment la De- 
manda estigui en certa recessió, 
aquesta és conjuntural. ja que és 
deguda a les oscil~lacions cícliques 
del rnercat internacional. Es pre- 
veu una propera i moderada recu- 
peració de la demanda tanta  nivel1 
nacional com internacional. 
Pel que fa a la productivitat de 
les mines catalanes, cal fer constar 
que anira en augment a causa de 
I'increment en la producció, pero 
sobretot a la paulatina amortitza- 
ció de llocs de treball (substitució 
de ma d'obra per maquinaria). 
La comnetencia internacional 
l . . . . .  :: ... i . . . i . : l i ' i , . i  i:.%.';ii .i: . , . .  . l . .  ' 1 ,  1 i r . ; i  [ 1 .  
~ -~ . . . ~  ~~ . 
sera cada cop més forta, pero, 
malgrat aixo, augmentara el 
d'exportacions sobre la producció 
total. L'entrada d'Espanya al Mer- 
car Comú (C.E.E.) no suposara 
cap mena de trasbals peral  sector, 
ja que encara que la Tarifa Exte- 
rior Comuna sigui mes baixa que 
I'actual aranzel espanyol. la dife- 
rencia es moi t  minsa (sobretot si 
la comparem amb articles manu- 
facturats) i els preus interiors són 
molt més baixos que els vigents en 
el mercat internacional. Tampoc 
no sembla que la competencia 
d'altres productors preocupi I'em- 
presa comercialitzadora. COPOSA, 
per a qui la potassa espanyola té 
un  lloc ben delimitat en el context 
mundial, i que qualsevol nou com- 
petidor s'haura de guanyar primer 
una part del mercat, cosa no gens 
facil en les actuals circumstancies. 
Les previsions futures no  passen 
per I'obertura de nous mercats, ja 
que cada productor els té ben defi- 
nits, sinó que es dirigeixen cap a 
un esperat increment de la deman- 
i?orit: E L ~ i i > ~ r . i c i Ó  prbi i in  a p : i r t i r  da l c s  andes del "Cil'PIZI,liiih I:Xl'Oiii;A8<. C C C I I I  Liariclone. iiiiys 1.9'7'l-:il 
i ' : i r t r , i i  cutac1f : ; t lca  Jl.M.21 i.lnr al 1.980 1 31.C4.11; ili.:; d c  1.9:.',1 
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da, previsible, donades les seves 
caracteristiques cicliques. 
El sector no té pas forts lligams 
amb la comarca on estan situades 
les explotacions, ja que encara que 
es produeixin lligams "cap endar- 
rera", com és el provelment d'al- 
guns materials, en conjunt no 
tenen pas un pes important dins 
la dinarnica industrial de la co- 
marca. La principal conseqüencia 
comarcal de les explotacions és el  
manteniment d'un important grup 
d'assalariats, fet que ha tingut una 
importancia relativa més impor- 
tant a partir del desmantellament 
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